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Anmerkungen: 1-2: Die Inschrift ist in klassischer kyprischer Silbenschrift abgefasst. Die Schriftzeichen
sind sehr sorgfältig ausgeführt.
Übersetzung: Prinz Stasias, Sohn des Stasikrates.




Beschreibung: Block aus cremfarbenem Marmor




Datierung: 4. Jh. v.Chr.: "vers la fin du IVe s." Masson, ICS 211.
Herkunftsort: Soli
Fundort (historisch): Soloi (http://pleiades.stoa.org/places/707624)
Fundort (modern): Soli (http://www.geonames.org/146071), "trouvée dans les ruines de Soli" Masson,
ICS 211.
Aufbewahrungsort: Paris, Musée du Louvre, Inv.Nr. AM 1861
Konkordanzen: Masson, ICS 211
Literatur: I. Nicolaou, Cypriot inscribed stones. Picture book, Nikosia 1971 (Republic of Cyprus,
Department of Antiquities; no. 6), p 16, plate XIV (a).
Abklatsch:








Anmerkungen: Der Abklatsch ist an einigen Stellen leicht durchlöchert; eine Seite ist auf Grund der
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